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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan di Kenagarian Pilubang Kecamatan Sungai Limau 
Kabupaten Padang Pariaman dari tanggal 15 Agustus sampai tanggal 30 Oktober 
2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika dan Aspek Teknis 
yang dilakukan Kelompok Tani Harapan Baru dalam pemeliharaan sapi potong. 
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, data diperoleh melalui hasil 
wawancara beserta alat bantu menggunakan kuisioner dengan menyiapkan 
pertanyaan pada 32 anggota Kelompok Tani Harapan Baru. Analisa data 
dilakukan secara Deskiptif dan Deskriptif Kualitatif. Variabel penelitian ini adalah 
a) Dinamika Kelompok yaitu tujuan kelompok, struktur kelompok, fungsi tugas 
kelompok, pembinaan kelompok, kekompakan kelompok, suasana kelompok 
tekanan kelompok, dan efektivitas kelompok. b) Aspek Teknis berupa bibit, 
pakan, tatalaksana pemeliharaan, perkandangan dan kesehatan/pengendalian 
penyakit. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dinamika Kelompok Tani Harapan 
Baru berada pada kategori Kurang Dinamis yaitu sebesar 69,94 % dan Aspek 
Teknis mendapatkan skor dengan kategori rendah yaitu sebesar 41,15 %. Dengan 
masing-masing skor adalah sebagi berikut : Tujuan Kelompok 79,69 %, Struktur 
Kelompok 70,84 %, Fungsi Tugas 66,25 %, Pembinaan Kelompok 69,79, 
Kekompakan Kelompok 71,09, Suasana Kelompok 70,84 %, Tekanan Kelompok 
64,93 dan Efektivitas Kelompok 72,39 %. Sedangkan Aspek Teknis yaitu Bibit 
46,87 %, Pakan 51,89 %, Tatalaksana Pemeliharaan 34,53 %, Perkandangan 
55,93 dan Pengendalian Penyakit 24,23 %. 
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